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 َخص اًححثم
، تعَيم مهارت اًكلام من خلال اًحُئة اٌَغًو ة بمعيدذ دار اًسدلام هونتدور ٌَحنداث اًثاًدث في ضدوء معداًير 2120، ريا ٌرس تي نوغزاىَني
 حودت تعَيم اًكلام عنذ رشذي ٔبحمذ طعيمة (دراسة وضفِة تحََََة)، المشرف:ألس تاذ الدنتور تًووس مططفى
 
 مهارت اًكلام، اًحُئة اٌَغًو ة، رشذي ٔبحمذ طعيمةاًكللٌث اًزئُس َة: تعَيم 
اًطًزلدة  ٌسد تدذم ىدرا المعيدذ ة،سعى معيذ دار اًسلام هونتور ٌَحاناث اًثاًث على تنفِر تعَيم مهارت اًكلام تتىٍو ن اًحُئة اٌَغًو
ثد  ، المحاشرت في حزء هحير منها، ٔلن ىره اًطًزلة تطاتق  وطحَعدة اٌَغدة ثِدث ٔبعدا عحدارت عدن ٔبضدواث ًغًو دة مسداوعة تعدذ اًنطدق
ىرا رٔبث اًحاثثة تدبٔن اًنردز ٕاأ ٔبراء ٔب دذ عَدلٌء اٌَغدة الخحدير في تعَديم اٌَغدة اًعزتَدة ٌَنداطل  ؤلخي ٌس تطَع ٔبن ًنطق باٌَغة اًعزتَة. 
ثم اًححدث عدن   ول س يما فيما ًتعَق باًحُئة اٌَغًو ة اًتي ضارث ٔبنبر عامي من عوامي نجا دو. ا والمتخطص فِو مهم تي محتاج خذاتغيرى
 مناس حة ىرا اًتعَيم في ضوء معاًير حودت اًتعَيم عنذ رشذي ٔبحمذ طعيمة.
مدا عيذ دار اًسدلام هونتدور ٌَحنداث اًثاًدث  "، "َة بم هَف تم تعَيم مهارت اًكلام اٌَغة اًعزت فالمسبٔلة المحذدت في ىرا اًححث هي:" 
في ضوء معاًير رشذي ٔبحمذ طعيمة  "  مهارت اًكلامبمعيذ دار اًسلام هونتور ٌَحناث اًثاًث  "، "مذى حودت تعَيم ٔبثوال اًحُئة اٌَغًو ة 
هونتور ٌَحناث اًثاًث ثساحيريجو منتنجان  معيذ دار اًسلاماًىشف عن تعَيم مهارت اًكلام في واًيذف ًيرا اًحجث من المنطَق اًساتق 
اًىشدف عدن حدودت  في معيذ دار اًسلام هونتور ٌَحناث اًثاًث ثسداحيريجو منتنجدان نجداوي.ٔبثوال اًحُئة اٌَغًو ة اًىشف عن  نجاوي.
 رشذي ٔبحمذ طعيمة. في معيذ دار اًسلام هونتور ٌَحناث اًثاًث ثساحيريجو منتنجان نجاوي في ضوء معاًير عنذ مهارت اًكلامتعَيم 
ىرا اًححث بجث مِذاني تنوع الدراسة اًوضفِة اًتحََََدة. ففدي  دع اًحَداناث اسد تدذما اًحاثثدة جلاجدة منداج، هي الملاحردة  
) الذي ًتىون مدن namrebbuH nad seliMوالملاتلة واًوثائق المىتوتة. ففي تحََي  اًحَاناث سَىا اًحاثثة منهج المََس وىوجزمان (
  ، وهي تخفِظ اًحَاناث ثم الاس تنتاج.خطوتان
ٔبن تعَيم مهارت اًكلام جىونتور ٌَحناث اًثاًث حِذت، ٌسير في تعَيم مهارت اًكلام . 1ثطَا اًحاثثة على اًنتائج اًتاًَة في اًححث: 
ٔبن اًحُئة اٌَغًو ة جىونتور ٌَحناث  .0واًطًزلة ألس ئلة وألحوتة واًطًزلة اًساعَة اًشفوًة واًطًزلة اًساعَة اًحصرًة.  باًطًزلة المحاشرت
اًثاًث حِذت ونرًزة طعيمة تًؤ ذ ما ثطي جىونتور وذلك تناسة بما كسايا طعيمة تبٔعا تنلسم ٕاأ كسا ، ىلٌ اًحُئة اًزسمَة  واًحُئة 
اث اٌَغة. ة) اًحُئة اًزسمَة في ًطحَعَة تتعَق ٕباهساة اٌَغة اًتي تتم عن غير كطذ من إلنسان واًتي تنمي عنذه مهار ااًطحَعَة. ٔب) اًحُئة 
اًحُئة ىرا المعيذ تتعَق تبٔثوال تعَيم اٌَغة اًعزتَة وتعَايا في اًفطي، تُنهلٌ علاكة متلاضلة ل تنفطي تعضيا تحعظ ًتعَيم مهارت اًكلام. 
ىونتور ٌَحناث الحزم اًثاًث على منهج . ٔبن تعَيم مهارت اًكلام ج3اٌَغًو ة مهاة ًنجاح تعَيم اٌَغة اًعزتَة، خاضة في تنمَة مهارت اًكلام. 
تعَيم مهارت اًكلام ٌلدنتور رشذي ٔبحمذ طعيمة من ثِث ٕاعا تحتوي على عناصر ألىذاف والمواد اًتعَيمَة والمعلم واًتلويم. ٔب) بٔن 
َيم مهارت اًكلام مناس حة ألىذاف ًتعَيم مهارت اًكلام مناس حة بالٔىذاف عنذ الدنتور رشذي ٔبحمذ طعيمة،.ة) ٔبن المواد اًتعَيمَة ًتع
مناس حة بمعاًير حودت ٔبن المعلم اختَار مادت  تعَيم اٌَغة اًعزتَة. ج) في بمعاًير حودت المواد عنذ الدنتور رشذي ٔبحمذ طعيمة من ثِث 
عمََة اًتعَيم عامة مزشذ المعلم لدى المعَا  ٌَناطل  تغيرىا عنذ الدنتور رشذي ٔبحمذ طعيمة ًعني حعي روح المعلم من ٔبهم ٔبساس نجاح 
وتعَيم اٌَغة اًعزتَة خاضة.. د) ٔبن اًتلويم مناس حة بألىذاف والمحتوى واًطًزلة ًتعَيم مهارت اًكلام، وىرا اًتلويم ٌسير بالمتحان 
فيرا اًشفييي، وكذ تىون ألس ئلة شفيَا وإلخاتة في ىره الحالة ل تذ ٔبن تىون شفيَة ٔلن ىذف الاختحار ىو كِاس كذرت اًكلام. 
 اًتلويم مناسة تعناصر اًتلويم عنذ الدنتور رشذي ٔبحمذ طعيمة.
مؤسسا على نتِجة اًححث اًساتلة، فاًزخاء ٕاأ  َع معَلٌث مهارت اًكلام باٍتمسم طًزلة اًتعَديم ألسمدى واًفعدالة المناسد حة 
تهاد في ٕايحاد إلتذاعاث ٌَوضول ٕاأ اًتعَيم تعناصر حودت اًتعَيم عنذ الدنتور رشذي ٔبحمذ طعيمة، ونرلك اًلِام تذوام الجذ والاح
 ألنجح واًفعال.
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Abstrak 
Ria Risti Nugraheni, 2018, Pengajaran Kecakapan Berbicara melalui Lingkungan Bahasa di Pondok 
Modern Darussalam Gontor Putri 3 Sesuai Standar Pengajaran Kecakapan Berbicara Menurut Al-
Ustadz Rusydi Ahmad Thu’aimah (Deskriptif Analisis), Pembimbing: Dr. Tulus Mustofa 
 
Kata Kunci: Pengajaran Kecakapan Berbicara, Lingkungan Bahasa, Rusydi Ahmad Thu’aimah 
  
 Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 berupaya merealisasikan kecakapan keterampilan 
berbicara melalui pembentukan lingkungan bahasa. Untuk itu, pondok menetapkan metode 
langsung, karena metode ini sesuai dengan sifat bahasa yang mana suara vokal akan terdengar 
setalah pengucapan, sehingga ia dapat berbicara. Sehubungan dengan itu, peneliti melihat urgensi 
Gontor untuk mengacu kepada pemikiran pakar Bahasa Arab khususnya terkait miliu Bahasa Arab, 
untuk mengoptimalkan usaha pembentukan miliu bahasa yang standar. Peneliti bermaksud melihat 
adanya kesesuaian pengajaran di pondok dengan standar pengajaran menurut Al-Ustadz Rusydi 
Ahmad Thu’aimah. 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengajaran kecakapan 
berbicara Bahasa Arab diajarkan?  Bagaimanakah kondisi lingkungan berbahasa? Seberapa baik 
pengajaran keterampilan berbicara di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 dilihat dari 
standar pengajaran menurut  Al-Ustadz Rusydi Ahmad Thu’aima? 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan kajian deskriptif analisis. Untuk 
mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu: metode 
dokumenter, metode wawancara, dan metode observasi. Analisis data yang dipakai adalah metode 
pada Miles dan Hubberman, yaitu: Reduksi data, Display data, dan Analisis data Kesimpulan serta 
Verifikasi. 
 Dari penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian, yaitu: 1. Pengajaran keterampilan 
berbicara di Gontor Putri 3 baik, mengajarkannya dengan metode langsung, metode tanya-jawab, 
metode audiolingual, dan metode audio visual. 2. Lingkungan berbahasa di Gontor Putri 3 baik, 
sebagaimana yang dibagi oleh Rusydi Ahmad Thu’aima teridiri dari lingkungan formal dan 
informal. a. lingkungan informal yang berhubungan dengan perolehan bahasa secara tidak sengaja 
oleh manusia dan yang mengembangkan keterampilan berbahasa. b. lingkungan formal 
berhubungan dengan suasana pengajaran Bahasa Arab dan pembelajaran Bahasa Arab di kelas, 
diantara keduanya saling terkait satu sama lain untuk mengajarkan keterampilan berbicara. 3. 
Pengajaran Keterampilan Berbicara di Gontor Putri 3 sesuai dengan standar pengajaran menurut 
Rusydi Ahmad Thuaima dilihat dari sisi tujuan, materi, pengajar dan evaluasi. 
 Berdasarkan hasil analisa peneliti, maka diharapkan kepada seluruh pengajar dan santriwati 
untuk mempertahankan metode pengajaran yang telah baik dan kondusif sesuai dengan standar 
pengajaran yang kondusif menurut Al-Ustadz Rusydi Ahmad Thu’aimah, serta selalu 
mengusahakan pembaharuan-pembaharuan guna mencapai tujuan pembelajaran yang lebih 
optimal.  
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ٓنبزلًا يذى نم يوحنًا ثًذلخاو يمزىًا 
 
 ‌ ‌   ‌  ‌‌ ‌‌:فسوي(2)‌
‌
 ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌:قلعلا(1-5)‌
‌
:ّلمسو وََع الله لىض الله لوسر لاك 
)لمسم هاور( ُكُِنًُِد نم ُءْزُح َا َّعَل ِةََِّتَزَعًا َِةغمٌَا ِ ملمََعت ََلىع اوُِضزْثِا 
‌
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 ٕاىذاء
 ٔبىذي ىرا اًححث
 ٕاأ
 روحي وثِاتي وثبي وحنتي والدّي الذان رتَاني ضغيرا، وىلٌ طًزلي وبابي ٕاأ الجنة 
 ٔببي المىزم اًس َذ سلامِا رياضي ، الذي ٔبذاة  ود كَبي، وفجز ًناتَع ألمي
 ٔبمي المىزمة اًس َذت سروًني، اًتي تس تمّذ منها ٔبسمى مدادئ ثِاتي ٔبتمنى ٔبن ٔبهون كزت ع  ضالحة لهلٌ. 
 ٕاأ
ختي اًشلِل  ٌو س نوا وثِوا نوغزاىوا وفضَلة س َنتا دوي تزي نوغزاىَني شجعاني في ّكل  الة ٔبخي وب ٔ 
 لس تمزار دراسة في ىرا  المعيذ ٕاأ عاًة في نتاتة ىره اًزسالة.
 ٕاأ
ٔب ي ىذًة اًزة في ثِاتي زوجي ٔبًفا شوق الجًزي اًغازلي، الذي كانا تطبر علً وتساعذني جكل ما  
 نتي وكزت عَني عُشة كز زاهي اًغازلي.ت  و ا، فجزاه الله رضاه والجنة.ًيا من كوت و وك
 
 عسى الله ًحارويم ًو نصرهم ٍو زضى عنهم ويخّيرهم في ثزكاتهم مع كل نحظ في كَوبم ًو ؤويهم الجنّاث
 
 
 
  ل‌
 
 شىز وتلذٍز
فضدي الحمذ لله الذي خَق إلنسان وعَاو اًحَان، وىرة اًنفوس بمحادئ إلسلام والحمذ لله الذى 
تنى بٓدم باًعلم واًعاي على  َع اًعالم. واًطلات واًسلام على سد َذنا  دذ سد َذ اًعدزة واًعجدم وعدلى ب ٓ 
 ؤبصحاتو ًناتَع اًعَوم والحكُ.
ثلا فمن اًنعم واًشىز ٔبن تدتم نتاتدة ىدره اًزسدالة تلدذرت الله وتعوندو عدلى مدذى أليام، ورا ٔبعدا ماًزدا 
اثثة ٔبن ىرا اًعاي ًن تتم تلا مسداعذت اًغدير مدداشرا ٔبم غدير مدداشر، ففدي تعَذت من اًىلٌل. ول تنتىز اًح
ٕاتمام ىره اًزسالة تود اًحاثثة تلذيم حًزي شىزىا والا ترام من ٔبعمق كَبها ٕاأ الذٍدن لهدم فضدي في نتاتدة 
 ىرا اًححث، ومنهم:
إلسدلامِة فضدَلة اًسد َذ ألسد تاذ الدنتدور ًدوديان وثِدودي، مدذٍز خامعدة سدونان كاًَجداكا  .1
 الحىومِة.
، نائدة عمَدذ معيدذ دار اًسدلام هونتدور gA.Sفضَلة اًس َذ ف هَداهي الحداج سدوورنو،ث.م،  .0
 ٌَحناث اًثاًث.
 ، نائة مذٍز كلَة المعَّلٌث إلسلامِة هونتور ٌَحناث اًثاًث. A.Mفضَلة ألس تاذ دذ فوزي،  .3
  م‌
 
توحِدو المتواضدي وإلشراف فضَلة اًس َذ الدنتور توًوس مططفى الذي ترل ٔبكصى جهدذه في ا ً .1
على ىرا اًححث من تذاًتو ٕاأ عاًتو، وعلى ما ٔبعطاني من رعاًة ٔبتوًو وتوحيهاث كيمة جّكل رٔبفة 
 ورحمة تبٔداء ىره اًواحدة.
فضدَلة المحدافيٍن في ىدره الجامعدة وبالخطدور في كلَدة الدراسداث اًعََدا الذٍدن تدرًوا جهدذهم   .5
 ًترتَة واًتعَيم فيها.وطاكتهم ؤبوكاتهم ؤبفكارهم ٕلحزاء ا
نلٌ تلذم اًحاثثة جكل اًشىز واًتلذٍز ٕاأ كافة ألس تاذاث واًطداباث بمعيدذ دار اًسدلام هونتدور  .1
 ٌَحاناث اًثاًث.
والدّي المححوت  اًس َذ الحاج سلامِا رياضي واًس َذت الحاخة سروًدني الذٍدن كدذ كامدا تترتُدتي  .7
 م في ٔبعلٌلهم ًو حَغيم ٕاأ حنة اًنعيم.ٕاأ ٔبن ٔبهون ما عََو الٓن، عسى الله ٔبن ًوافلي
  من كوت و وكالٌني جكل ما لهاعلً وتساعذ امححوت  زوجي وتنتي الذان كانا تطبر  .2
 حميماتي في كلَة الدراساث اًعََا بجامعة سونان كاًَجاكا إلسلامِة الحىومِة. .9
والٓخدزت ٍو ىتدة لهدم اًتوفِدق ىرا، وتسبٔل الله اًحاثثة ٔبن ًوفز لهدم خدير الجدزاء واًسدعادت في الدنَدا 
 واًيذاًة. ثسخنا الله ونعم اًوهَي نعم الموأ ونعم اًنطير. والحمذلله رة اًعالم .
 
 
  ن‌
 
 ىد 3119ذو اًلعذت   03تحٍززا تَوهَاهزتا،     
 2120ٔبغسطس  5                                                          
 
 اًحاحثة                                                              
 
 
 ريا ٌرس تي نوغزاىَني                                                         
           1122112011                                                          
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 
158/1987 dan 0543b/U/1987. 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
أ Alif ……….. tidak dilambangkan 
ة Bā' B Be 
د Tā' T Te 
ث Śā' Ṡ es titik di atas 
ج Jim J Je 
ح Hā' Ḥ ha titik di bawah 
خ Khā' Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Źal Ź zet titik di atas 
ر Rā' R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād Ş es titik di bawah 
ض Dād Ḍ de titik di  bawah 
ط Tā' Ṭ te titik di bawah 
 ‌ع 
 
ظ Zā' Ẓ zet titik di bawah 
ع 'Ayn …‘… koma terbalik (di atas) 
غ Gayn G Ge 
ف Fā' F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lām L El 
و Mīm M Em 
ٌ Nūn N En 
و Waw W We 
ِ Hā' H Ha 
ء Hamzah …’… Apostrof 
ي Yā Y Ye 
 
II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
ٍيّدقعتي  ditulis  muta‘aqqidīn 
حّدع  ditulis  ‘iddah 
 
III. Tā' marbūtah di akhir kata. 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
خجه  ditulis   hibah 
 ‌ف 
 
خيسج  ditulis  jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki 
lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
الله خًعَ  ditulis   ni'matullāh 
رطفنا حبكز  ditulis   zakātul-fitri 
IV. Vokal pendek 
__  َ __ (fathah) ditulis a contoh َةَرَض    ditulis   daraba 
__  َ __(kasrah) ditulis i contoh  َىَِهف    ditulis   fahima 
__  َ __(dammah) ditulis u contoh َِتتُك    ditulis   kutiba 
V. Vokal panjang: 
1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 
خيههبج  ditulis   jāhiliyyah 
2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 
يعسي  ditulis   yas'ā 
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
ديجي  ditulis   majīd 
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
ضورف  ditulis   furūd 
 ‌ص 
 
VI. Vokal rangkap: 
1. fathah + yā mati, ditulis ai 
ىكُيث  ditulis   bainakum 
2. fathah + wau mati, ditulis au 
لىق  ditulis   qaul 
VII. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 
dengan apostrof. 
ىتَاا  ditulis   a'antum 
ددعا  ditulis   u'iddat 
ىتركش ٍئن  ditulis   la'in syakartum 
VIII. Kata sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
ٌارقنا  ditulis   al-Qur'ān 
شبيقنا  ditulis   al-Qiyās 
2.  Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 
صًشنا  ditulis   asy-syams 
ءبًسنا  ditulis   as-samā' 
IX. Huruf besar 
 ‌ق 
 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 
penulisannya 
ضورفنا يوذ ditulis   zawi al-furūd 
خُسنا مها  ditulis   ahl as-sunnah 
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 اىباة ألول
 خٌفية اىبحر .بٔ  
 قؼال لؼلٌ بحف ؼَ لػ وحهفؼو اىـؼالم  في ىلؼة ٔبي ثعٌِا لم ؾؼيمة ُامة مكاهة اىـربية يٌلة ٕان
 ومِ اىقؼربٓن  حفؼاع خؼلل مؼن بحفؼِؼا لػ وحهفؼو لذؼاظؼنن.. له وٕانا الطمؼر ىزىيؼا نحن (ٕانا  :ثـالى
 اىهريم اىقربٓن خلل من والرٌنذ واىسمن اثعفت باىخجٌية للٌ باىرظاهة  تميزث اىسامية  ايٌلاث ٕاحدى
 يؼدذي اؼا اىؼي ايٌلؼة ظِؼ   رزوت المجؼد واىهؼلٌل   ٕبامرامؼَ اىـربيؼة وبٌلؼت ايٌلؼة ٔبمؼرم ثـؼالى لػ ٕان .
بالصيؼن   عمٌِؼ  ؿٌيهؼا يخنقؼ  واىؼي وخؼو يخؼاظبنن اؼا المؼنلى ؾؼز واىؼي الصيًيؼة صؼـاررمٍ المسٌمنن
  ..73:(اىرؿد ؾربيا حهلٌ ٔبىزىياٍ ولذلع : ثـالى قال للٌ ٔلحكام اىشريـة  وثعبيقِ 
تهيأٔث ايٌلة اىـربيؼة ؾنامؼو خديؼدت يٌوؼن واىخعؼنز ظقؼد ازثقؼت اىعؼتاظة واهخدشرؼ اىخـٌؼ   
وضعت حرلة اىترجمة ؤبوضأٔث المجامؽ ايٌلنية في اىـناصم اىـربية اىهبرى وثـدذث الدامـؼاث  ُؼذا 
لؼلٌ ٔبنهؼا ىلؼة ساؿد ؿلى ثعنز ايٌلة اىـربية ونهنضِا ومِ اىينم ايٌلة اىرسميؼة في جميؼؽ ألقعؼاز اىـربيؼة 
اىخـٌ  في جميؽ المدازش بمخخٌ مس خنياتها.
1
 ؿؼام بضكل اا اىياظقين ىلير اىـربية ايٌلة ثـٌ  يهدفو   
 واىقؼراةت واىؼ م الاسؼ عغ مِ ألزبؼؽ  ألساسؼ ية ايٌلنيؼة المِؼازاث لٍنؿة مؼن الصازسين ٕامساة ٕالى
 ىلير اىـربية ايٌلة ثـٌ  في ٕاثقانها ٕالى اىعاىب يسـى اىي ألساس ية  من المِازاث اى م ثـد .واىهذابة
                                                           
1
  (اىؼنن  مرلؼز الصزاسؼاث واىبحؼنج اًيمؼ   لخاة اىزيية في اىكلمة إلسلمية اىـربيةٔببن حاتم ٔبحمد بن حمدان اىراسي   
 .57.  ض. 4991
  2
 
مؽ ٔبن ايٌلة اىـربية ٔبظبحت اىينم ىلة مٌدشرت  وىهن ثـٌمِا وثـٌيمِا ىيس مؼن ٔبمؼر يسؼير  .اا اىياظقين
ٕالى اىنسؼالو المخينؿؼة وبي ؼة ايٌلؼة اىـربيؼة اىياظقين اا. يحخاح ىِذا ألمر  باىًس بة ىٔلبياة اىياص ئين كير
نل ؿلى ألُداف المرحنت. ٕان اى م ؾن ايٌلة ىن ييفعؼو ٔببؼدا ؾؼن اىبي ؼة ٔلنهؼلٌ صؼي ان المـخبرت يٌحع
مذلسمان مذلظقان. ٔبظبحت بي ة ايٌلة اىـربية وسؼ يكٍ حينيؼة ىخحقيؼا  ؼاخ ثـؼغ ايٌلؼة وثـٌيمِؼا لصي 
 اىعٌبة. 
جسؼاؿدُا  ول حهفؼ  علة تحخاح ٕالى بي ة ؾربيؼة ت اى م ئٌبن حوية مهاز  )iriysaB(يرى بضيري
اىساؿة ٔبو اىساؾخين ذاخو اىفعو في ألسؼ بنغ اىناحؼد.
2
ىؼن نن يٌبي ؼة ثؼأٔزير قؼني ومبؼير في حرسؼ ي   
ألذيان في هفنش إلوسان  فما بال في ثأٔزُير ا سٌنك إلوسؼان ايٌلنيؼة  ظٕاهؼَ ليخخٌؼ ظيؼَ ازيؼان في ٔبن 
يٌبي ة ثأٔزير قني وخلً في حهنين ىلة إلوسؼان.
3
ذولي ٔبن اىبي ؼة ايٌلنيؼة ىِؼا ذوز مبؼير  ويؼرى ُيؼدي 
ىعاىب الطي يخـغ ايٌلة باُر ثـغ ايٌلة الذديثة. ثـٌ  ايٌلة الطي يقنم اا المـغ في اىفعؼو يقؼرز عمٌيؼة 
.ثـٌ  ايٌلة يٌعاىب
4
 
 سؼناة مؼن ايٌلؼاث ألحٌبيؼة ثـٌؼ  ميدان في خذزية تحنلث اىقرن ُذا من ألخير اىـقد وصِد
 ٕانهؼا ألحٌبيؼة ايٌلؼاث ُؼذٍ ٕاحدى وايٌلة اىـربية 5اىخيفيذ. ٕاحراةاث حير من ٔبو اىـمو ظٌسفة حير
                                                           
2
 .11م.  ض. 1891  (اىقاُرت  مهذبة ىبيان  ثـٌ  ايٌلاث الذية وثـٌيمِاظلخ ؾبد المجيد اىـربي  
3
 .32  ض. هفس المرحؽ
4
 .mlh ,)5891 ,anayadU satisrevinU PIKF :ajaragniS( ,)onosramuS :asahab hila( audeK asahaB rajaleB kuleB kuleS ,yaluD idieH 
 .34
5
 يٌتربية الميؼمة إلسلمية مًضنزاث :مصر)  ؤبساىيبَ مٌاُجَ اا اىياظقين ىلير اىـربية ثـٌ  ظـيمة  ٔبحمد زصدي  
 9 .ض  (م 9891 واىثقاظة  واىـٌنم
  3
 
 باؾخباُز ؼا ثـٌمِا في اُعمه  يرمي اىينم اىض بان من وكم .ايٌلة إل ٌيزية نهنن مننها اىـالمية ايٌلاث من
 ٔبو ٕالى المدسسؼاث ٔببيؼاةمٍ ؤبزسؼٌنا رُبؼنا ألخؼيرت الٓوهؼة ُؼذٍ في المسؼٌمين حتى .اىقربٓن اىهريم ىلة
 اىًضؼاظ ُؼذا ٕان. ظيهؼا وهبلؼنا حتى ٔبخؼاذوا ثـٌّمِا في يسدبقنن الطين منه  وكم .ثـٌّمِا في زقبة المـاُد
 ثـٌ  ظيها اىي اىخـٌيمية المدسساث ٕاوضاة في رلع بـد ٕالى اىخياظس يحمٌِ  الطي ُن هفنسِ  في ايٌلني
 .منهخنز اىسلم ذاز مـِد مِ المدسساث ُذٍ وٕاحدى. اىـربية اىفعيتة ايٌلة
 ثـٌ  بأٔن ولَنذ نمو اىياقة ٔبحمد ظـيمة زصدي الصلخنز ألس خار اىـربية ايٌلة ثـٌ  مجال في زٔبى
 ٔبمٍ مؼن الميؼدان ُؼذا ؿؼلى اىقؼاونن ويـخؼٍبر ألحٌبيؼة  ايٌلة ثـٌ  منهج في زليسا ثـخبر حزةا اى م مهازت
 اىقدزت ٔبن ظـيمة قال 6.ايٌلة ىخـغ واىخعبيق  اىـملً الدزة اىلاىب في يمثو ٔبهَ رلع ٔبحٌبية  ىلة ٔبُداف ثـٌ 
  لذاحذؼَ وقضؼاة  هفسؼَ ؾؼن ثـبؼير حيؼات إلوسؼان. ظفيهؼا في ٔبثر راث اىناضحة الصقيقة اىكلمة امذلك ؿلى
 اىؼي ألساسؼ ية المِؼازاث مؼن اىـربيؼة ايٌلؼة في اى م ٔبن ظـيمة قالل ؤبضاف7 .اىياش بين لمكاهخَ وثدؾ 
 8.الٓخرين مؽ لثعال وس يكٍ هفسَ ُن نن وٕان. الصزاسة ايٌلنية كاياث من كاية تمثو
بيؼاة ؿؼلى رلع  لؼاث المـاُؼؼد إلسؼلمية الميدشرؼؼت في ٕاهدوهيسؼ يا ثؼؼدوز ؿؼلى ثقؼديم المـؼؼازف 
وحهٌنىنحية ٔبو اىفٌسفة واىس يهنىنحية  واىسنس ينىنحية ىهيل يخؼأٔخر المسؼٌمنن اىقؼاذمنن ؾؼن ُؼذٍ 
 ٕبايجؼاذت يتمؼيز. ٕاهؼَ ىي س خقبٌِا وس خضيئها في الذيات المس خقبكٍ. ومنها مـِد ذاز اىسؼلم منهخؼنزألمنز ا
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 الطي ُو ؼذا .ٔبظدقائه  مؽ ينميا سلس خَ بكل باىـربية يخكل  ظكل ظاىب .اىفعيتة اىـربية يٌلة ظٌبخَ
 المؼدثراث اىخأٔزير بجميؽ ٕبايجاذ ورلع ألخرى  اىخـٌيمية والمدسساث منهخنز اىسلم ذاز بين مـِد يفرق
 مدسسؼنا ويرحؼن .المـِؼد في اىعٌبؼة وساذا لزيؼؽ ىرقيها سِلٌ اىـربية ايٌلة ثـٌ  في وشرؿا قعدا المخخازت
ٕالى  الصخؼنل ؿٌؼيه  سِو حتى اىفعيتة اىـربية بايٌلة المخكلمين ٕاوضاة الرريجين المدثراث ُذٍ من المـِد
 اىؼبلذ ذاخؼو وايٌلؼة إلسؼلمية إلسؼلمي يلضيؼن وشرؼا الاحعؾيؼة والمجالث المِيية المدسساث جميؽ
 .وخازجها
 اىخـٌيميؼة اىشرؼقية بالمدسسؼاث خؼاوى ظنهنزومؼن بمدييؼة المنقؼؽ منهخؼنز اىسؼلم ذاز مـِؼد يـخؼبر 
 منهخؼنز اىسؼلم ذاز مـِؼد منهؼا ٕاهدوهيس يا بلض  ٔبنحاة في ثيدشر ظروؿا المدسساث ىِذٍ ونهت .اىهبيرت
 اىفرؾيؼة  المـاُؼد ُؼذٍ منهخؼنز اىسؼلم ذاز لمـِؼد يهؼنن ومهلٌ .اىشرقية خاوى بيجاوي اىثاىر يٌبياث
 ؤبيضؼا في اىعٌبؼة نحؼن واىخـٌ  اىتربية ؤبذاة اىفٌسفة قرش في سناة بكلمة ؿلى اًتمسك ثفترط وىهنها
 .يٌبيؼاث ٔبو يٌبيؼين يٌمـاُؼد المخخععؼة واىخـٌؼ  اىتربية في اىفٌسفة ُذٍ ثخفرق ول اىـربية  ايٌلة ثـٌ 
 المرلؼزي المـِؼد ثـؼاى  مؼن اىكاظيؼة اىـيؼار يٌبياث اىثاىؼر منهخنز اىسلم ذاز مـِد اتخذ رلع ومثال
 .ؿٌيهؼا المدسسؼة اىقؼ  ؾؼن الاحذيؼاة ذون ألذاة في اؼا ثم اسؼ خأٔهر ظلبؼَ نحؼن ىٔلبيؼاة المخخعؼط
ؤلخو ُذا زٔبث اىباحثة بأٔن اىي ؼر ٕالى ٔبزاة ٔبحؼد ؿٌؼلٌة ايٌلؼة الربؼير في ثـٌؼ  ايٌلؼة اىـربيؼة يٌيؼاظقين 
بلُير ا والمخخعط ظيَ مه  بو محخاح خدا  ول س ن ظن يخـٌا باىبي ة ايٌلنية اىؼي ظؼازث ٔبلؼبر ؿامؼو 
 من ؾنامو  احَ.
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ثيفيؼذ ثـٌؼ   لمضمث المنحنذت بهض مدسسا ؿلى اىقضايا اىسابقة  صممت اىباحثة ؿلى حو ا 
ضؼنة مـؼايير ب ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر من خلل اىبي ة ايٌلنيؼة ثم ثعبيقِؼا مهازت اى م بمـِد
 ُو ذٍ المضكلة تجذة اىباحثة ؿؼلى اىبحؼر اىـميؼا ؾؼن   حنذت ثـٌ  اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة
ية بمـِد ذاز اىسلم منهخؼنز يٌبيؼاث اىثاىؼر في ضؼنة مـؼايير ثـٌ  مهازت اىمم من خلل اىبي ة ايٌلن 
  حنذت ثـٌ  اىمم ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة
 تحديد المسأٔكٌ .ة 
مدسسا ؿلى ما ؾرضخَ اىباحثة  فى خٌفية اىبحر  حدذث اىباحثة المسأٔكٌ في ُذا اىبحر للٌ        
 يلى 
اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر بسمبيريجن مٌخيجان ـِد ذاز بم  مهازت اى م ايٌلة اىـربية تم ثـٌ  مي  .1
  اوي؟
 بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر بسمبيريجن مٌخيجان  اوي؟ٔبحنال اىبي ة ايٌلنية  ما .2
ـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر بسمبيريجن مٌخيجان  اوي في بم  مهازت اى مثـٌ  حنذت  مدى .3
 ؟ضنة مـايير زصدي ٔبحمد ظـيمة 
 بُٔداف اىبحر .ح 
 وظقا ىختديد المسأٔكٌ اىسابقة يهدف ُذا اىبحر اىهض ؾن ألمنز اىخاىية        
 .بسمبيريجن مٌخيجان  اويمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر في مهازت اى م ثـٌ  اىهض ؾن  .1
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مـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر بسمبيريجن مٌخيجان في ٔبحنال اىبي ة ايٌلنية اىهض  ؾن  .2
 . اوي
مـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر بسمبيريجن مٌخيجان في  مهازت اى مثـٌ  اىهض  ؾن حنذت  .3
  اوي في ضنة مـايير ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة.
 اىبحر دظنال .ذ 
 ؿديدت  ٔبمَِا ما يلً  ظنالدزحت اىباحثة من ُذا اىبحر 
 فنالد اىيؼريةاى .1
ٔبن يهنن ُذا اىبحر ٕاسِاما كاىيا في المجال اىـٌم   خاظة ظن يخـٌا بمِازت اى م ىلير 
اىياظقين بايٌلة اىـربية  ؤبن يهنن مـعياث ظهرية في مجال ثـٌ  مهازت اى م ىلير اىياظقين 
 .اىـربية  للٌ ٔبهَ يهنن ٕاضاظاث يٌيؼرية في ثـٌ  مهازت اى م بايٌلة
 خعبيقيةفنالد اى اى .2
ٔبن حهنن هديجة ُذا اىبحر ناظـة يٌمدزسين والمدسسة في ثـٌ  ايٌلة اىـربية ىلير اىياظقين  
ٔبن يهنن ُذ اىبحر مرحـا لمـرظة الدساة مهازت اى م اا  وخاظة في ثـٌ  مهازت اى م. 
وفي حرقية  ؤبن حهنن هديجخَ مرحـا في ثعنير ثـٌ  مهازت اى مومضمتها في المـِد خاظة 
  ويزذاذ بـد رالع اُعم اىـٌلٌة حهنين بي ة ايٌلة اىـربية في رلع المـِد وثـميمِا يٌمـاُد ألخرى 
 في اىـالم. عنير هؼرياث ثـٌ  ايٌلة اىـربية حسب اىؼروف المنحنذتوخبراة ايٌلة اىـربية في ث
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 الصزاساث اىسابقة .ه 
ٕان اىبحنج اىي ثدٌاول الصزاسة ؾن بي ة ايٌلة اىـربية قٌيكٍ بو مِ ىيست اىبحنج اىي نخخط        
 اا  ومنها 
خامـة منلنا مالع ٕابراُ  إلسلمية  . زساكٌ ماحس خير2102قام بَ تم  لػ (اىبحر الطي  .1
 اىبي ة اىـربية وذوزُا في حرقية مهازتي الذهنبية مالنج قس  ثـٌ  ايٌلة اىـربية تحت اىـينان 
اس خخدم الاس عغ واى م بمـِد  اىسلم  زاحيعا بًذنز مالنج (ذزاسة وظفية وثقنيمية..  
وحعو اىباحر ؿلى اىيخائج اىخاىية  بٔ. ٕان بي ة اىباحر في ُذا اىبحر مدخو اىنظفية واىخقنيمية 
ايٌلة اىـربية في مـِد  اىسلم  زاحيعا بًذنز مالنج ثدبٌنز ؿلى ألوضعة ايٌلنية في اىفعو 
وخازح اىفعو. ة. ميفية الدساة اىعلة مهازتي الاس عغ واى م بمـِد  اىسلم  زاحيعا 
 والرازي.. ح. ٕان ذوز اىبي ة اىـربية في مـِد بًذنز مالنج ثـنذ ٕالى اىس ببين  اىسبب الصاخلً
  اىسلم  زاحيعا بًذنز مالنج ل يجري للٌ يرام.
خامـة منلنا مالع ٕابراُ   . زساكٌ ماحس خير9002بَ زيخا ظبراهخا (اىبحر الطي قامت  .2
المدزس ية  ظـاىية اس خخدام اىبي ة إلسلمية الذهنبية مالنج قس  ثـٌ  ايٌلة اىـربية تحت اىـينان 
في حرقية مهازت اى م (بحر تجريبي في المدزسة سنزابايا بنوانا مالنج خاوى اىشرقية..  
اس خخدام اىبي ة المدزس ية في ثـٌ  ايٌلة اىـربية حو  لفاةت  حعٌت اىباحثة ؿلى اىيخائج اىخاىية  ٔب.
ٌلة اىـربية حو  لفاةت اىعلة في حرقية مهازت اى م. ة. اس خخدام اىبي ة المدزس ية في ثـٌ  اي
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اس خخدام اىبي ة المدزس ية في ثـٌ  ايٌلة اىـربية حو  لفاةت  ح.. اىعلة في حرقية اىعلقة
 . اىعلة في اخذياز المفرذاث
زساكٌ ماحس خير خامـة منلنا مالع ٕابراُ   .2002خيري ٔببن ظيري (اىبحر الطي قام بَ  .3
  ثدزيس اىبي ة اىـربية مهازت ة اىـربية تحت اىـينان إلسلمية الذهنبية مالنج قس  ثـٌ  ايٌل
(بحر ثقنيم  ؾن ظريقة ثدزيس مهازت اى م في مـِد زص يدية خالصية بٓمنهخاى نىنهخان  اى م
الدينبية..  اس خخدمت اىباحثة ظريقة المقابكٍ كير مرثبة  والملحؼة واس خبيان ألزاة. وقد ذل 
ريقة المس خخدمة في ثدزيس مهازت اى م ىعلة اىفعو اىثاىر ُذا اىبحر ؿلى اىيخائج  ٔبن اىع
اىـالي الصيني مِ ظريقة اىقراةت واىترجمة. ٔبن اىبي ة ايٌلنية ل ثدظؽ عمٌية ثدزيس مهازت اى م 
وحرحؽ ُذٍ الذاكٌ ٕالى ألس باة ومِ خعأ ٔاىعريقة المس خخدمة في اىخدزيس وقكٍ مـرظة وخبرت في 
 ت.ظريقة ثدزيس ُذٍ المِاز 
زساكٌ ماحس خير خامـة منلنا مالع ٕابراُ   .7002حٌيم  ُس دي (اىبحر الطي قام بَ  .4
 اىبي ة اىـربية في مـِد الٔمين إلسلمية الذهنبية مالنج قس  ثـٌ  ايٌلة اىـربية تحت اىـينان 
اس خخدم اىباحر في ُذا اىبحر إلسلمي برهدوان سميب ماذوزا (ذزاسة وظفية وثقنيمية..  
و اىنظفية واىخقنيمية وحعو اىباحر ؿلى اىيخائج اىخاىية  ٔب. ٕان بي ة ايٌلة اىـربية بمـِد مدخ
ألمين إلسلمي برهدوان سميب ماذوزا ثيقس  ٕالى بيئذين  ُلٌ بي ة اظعياؾية وبي ة ظبيـية. 
ة. ينخد ؿاملن في ميفية الدساة المِازت ايٌلنية  ُلٌ اىـنامو الصاخٌية والرازحية ح. 
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لف اىعٌبة في الدساة المِازت ايٌلنية باخذلف ظرالا اىخدزيس المس خخدمة وألذواث اخذ
المس خـمكٍ وألُداف المخفرقة واىبي ة المحيعة وألوقاث المس خلرقة واىًضاظاث المِازية المخخٌفة 
ايٌلة واخذلف اىِناياث والمناُب واىسن وخٌفية الصزاسة المخخٌفة والطنة المتمهن والصواظؽ ىخـغ 
 اىـربية.
زساكٌ ماحس خير خامـة منلنا مالع ٕابراُ  إلسلمية   اىبحر الطي قامت بَ ىييدا حريسديانا .5
اىبي ة ايٌلنية وذوزُا في ثـٌ  ايٌلة اىـربية  الذهنبية مالنج قس  ثـٌ  ايٌلة اىـربية تحت اىـينان
احر في ُذا اىبحر مدخو اس خخدم اىببجامـة زاذين ٕاهخان إلسلمية الذهنمية لمفننج   
اىنظفية واىختٌيٌية وحعو اىباحر ؿلى اىيخائج اىخاىية  ٔبن ألوضعة ايٌلنية ىخـٌ  مهازت اى م في 
اىبي ة ايٌلنية بمـِد اىـالي بجامـة زاذين ٕاهخان إلسلمية الذهنمية لمفنهف مذينؿة ومِ الذٌقة 
ة في   ألس بنغ  واىيؼام ايٌلني اىينمي. بٔن اىعباحية  ٕاىقاة المفرذاث  المحاضرت بايٌلة اىـربي
اىبي ة ايٌلنية بمـِد اىـالي بجامـة زاذين ٕاهخان إلسلمية الذهنمية لمفنهف لم حهن حيدا ٔلن ؿدم 
بـغ اىعفاث الراظة يٌبي ة ايٌلنية الديدت وايٌلة اىـربية لم حهن ايٌلة ألولى في اىبي ة. وحنذ 
ثـٌ  مهازت اى م في اىبي ة ايٌلنية ومِ قكٍ اىعلة من اىرقبة اىـنالا اىي ثـنق اىعلة في 
 في ثـٌ  ايٌلة اىـربية  ؿدم اىضجاؿة من اىعلة في هعا اىـربي ؾيد محاذثته .
مجلث اىخأٔذيب خامـة ذاز اىسلم منهخنز اىبحر الطي قاما بَ ؾبد الذفيغ وذياخ ٔبين زسميىي   .6
يٌباناث اىثاني في حهنين اىبي ة ايٌلنية ٕلمساة  تحت اىـينان محاولث مـِد ذاز اىسلم منهخنز 
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. وحعو اىباحثان ؿلى مهازت اى م اىـربي ىعاىباث اىس ية ألولى بكلية المـٌلٌث إلسلمية
يٌبياث اىثاني بمتاولث لثيرت ىخهنين اىبي ة ايٌلنية  مـِد ذاز اىسلم منهخنزاىيخائج اىخاىية  قام 
المحاولث في  ٕلمساة مهازت اى م ىعاىباث اىس ية ألولى بكلية المـٌلٌث إلسلمية للٌ يالي 
حهنين اىبي ة ايٌلنية اىرسمية ٔبو الٔنذيمية يـني اىخـٌ  واىخـغ في اىفعو اىعباحي  واىخـٌ  واىخـغ 
بايٌلة اىـربية. المحاولث في حهنين اىبي ة ايٌلنية اىعبيـية ٔبو الٔنذيمية يـني  في اىفعو المسائي
ثـٌ  المفرذاث اىينمية والمحاذزة اىعباحية وحفغ المفرذاث قبو اىينم ينميا والمحاضرت  بايٌلة 
 .اىـربية وسلٌغ إلراؿة ومسابقة ٔبميرت ايٌلة
ذزسنا اىبي ة اىـربية وحهنينها ولذالع ذوزُا في هؼرا من اىبحنج اىسابقة  ٕان اىباحثين         
الدساة المِازاث ايٌلنية. ظدس خًذج اىباحثة بٔن اىبحر ؾن مـايير حنذت مهازت اى م من خلل 
اىبي ة ايٌلنية ؾيد ؿٌلٌة ايٌلة اىـربية المخخععنن في ثـٌ  ايٌلة اىـربية يٌياظقين بلُير ا الطي 
ناظرت في ألمنز ايٌلنية لم يهن منحنذا  مؽ ٔبن ُذا ألمر مفيد نهت لصية اىخجازة والربراث المخ
 لمـرظة مدي صحة الدِنذ المبذوكٌ ىترقية مهازت اى م في ٔبي هنغ من المدسساث اىتربنية.
 حدوذ اىبحر .و 
بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث  من خلل اىبي ة ايٌلنية ٕان ُذا اىبحر بحر ؾن ثـٌ  مهازت اى م
ضنة مـايير حنذت ثـٌ  اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة  وس خضيح اىباحثة الذدوذ ىِذا  في اىثاىر
 اىبحر ومِ 
  11
 
  مكان اىبحر الطي س خجري ظيَ اىباحثة بحثها ُن في مـِد ذاز اىسلم الذدوذ المكاهية .1
يجاوي  بحير يهنن ُذا المـِد مدسسة حربنية اىي ؾيت بضأٔن ب منهخنز يٌبياث اىثاىر 
 م. 0991ايٌلة اىـربية ؾياية مبيرت مٌذ وضأٔثَ في ؿام 
  مدسسا ؿلى المضمث اىسابقة حدذث اىباحثة منضنغ بحثها في ثـٌ  الذدوذ المنضنؾية .2
مـايير في ضنة  ىرمهازت اى م من خلل اىبي ة ايٌلنية بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثا
 حنذت ثـٌ  اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة.
  يقذصر سمن اىبحر ؿلى اىـام الصزاسي الدازي في ُذا المـِد  ُو ن اىـام الذدوذ اىزمٌية .3
 م.8102-7102ه المناظا  9341-8341الصزاسي 
 منهج اىبحر .س 
 هنؾية اىبحر .1
مدسسا ؿلى ٔبُداف اىبحر اىي قدمتها اىباحثة  ظأٔخذث اىباحثة هنؾيؼة بحثهؼا مِ الصزاسؼة        
الميداهيؼة والمهذبيؼة. واسؼ خخدمت اىباحثؼة المؼدخو اىهيفؼ  بالصزاسؼة اىنظؼفية اىختٌيٌيؼة. يخضؼمن 
لي اىبحر اىنظف  جمؽ اىبياناث من ٔبخو فحط اىيؼرياث ٔبو إلخابة ؿلى ٔبسؼ ئكٍ تهؼبا باىنضؼؽ الذؼا
يٌف اث المدزوسة.
9
ثبدٔب اىباحثة من اىبياناث وقد جسؼ خخدم اىيؼريؼة اىـٌميؼة يٌخنضؼيح ويًتهؼ   ٕالى  
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 .  431-331  (ألزذن  ذاز الميسرت  ذون اىس ية.  ض. ٔبساس ية اىبحر اىـٌم مٌذز اىضامن  
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اىيؼرية الدديدت ثديد ما قبٌِا ٔبو ثبعٌِا.
01
ثـٌؼ  مهؼازت  هضؼ ى ُؼذا المؼنهج واس خخدمت اىباحثؼة  
مـايير حنذت ثـٌؼ  اى م من خلل اىبي ة ايٌلنية بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر في ضنة 
 .اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة 
 بٔساىيب جمؽ اىبياناث .2
   )dohtem yratnemucoD( اىنثالا المهذنبة  )أ‌
يقعد بالمؼنهج اىؼنثالق  ٔبواىهذؼابي ُؼن المؼنهج فى جمؼؽ اىبيؼاناث ؾؼن ألحؼنال مؼن اىنزيقؼة فى        
اىهذابة يٌنثالا المـيية.
11
المهذنبؼة اىؼي امذٌهِؼا المـِؼد مثؼو اىهذؼب اىنثالؼا اىباحثؼة  س خخدمتوا 
  ٔبحنال المـٌمين وكُير ا اىي نهت ىِا ؿلقة ىعاىباثوالمجلث واىعح من جهة تازيخِا  ٔبحنال ا
 مذيية مباشرت بالمـِد. 
 الملحؼة )ب‌
من خلل لربراثَ المـٌنماث اىي تجمـِا  ضاففي الد  اىباحثةس خخدمها ج منهج الملحؼة مُ وس يكٍ 
وسمؽ ؾيَ.ما وضاُدٍ ٔبو ما 
21
واس خخدمت اىباحثة ُذٍ اىعريقة ىخحقيا الذقالا المنحنذت فى  
وىييو ظنزت ٔبحنال اىبي ة ايٌلنية وثيفيذ وضاظاث  ميدان اىبحر ؾيانا ذون مساؿدت بٓكٌ ٔبخرى.
منهخنز يٌبياث مدى حنذت جهنذ المبذوكٌ ىخـٌ  مهازت اى م بمِـد ذاز اىسلم  لمـرظة ظيها ايٌلنية
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اىثاىر  مثو اىًضاظاث ايٌلنية  مكاهة ثـٌ  مهازت اى م في اىبي ة ايٌلنية  المساؿداث اىي جساؿد 
 اىعٌبة.
  )dohteM weivretnI(المقابكٍ  )ج‌
اس خـاهت اىباحثة في ُذا اىبحر بالمقابكٍ اىـميقة المفذنحة في الذناز ص بَ اىيؼامية ويسمى لذلع 
ممن لصيَ الصوز في ثيفيذ ثـٌ  مهازت اى م اساظاؿا  ورلع بأٔس ئكٍ اىباحثة الميؼمةالمقابكٍ المفذنحة. 
اىناضحة. واس خخدمت  سدال يٌحعنل ؿلى اىبياناث ثم اىخـما في   ٕالى الذقالا الربرية مباشرت
ما ثخـٌا ؿلى ٔبحنال اىبي ة ايٌلنية وثيفيذ وضاظاث ايٌلنية  ٔلخذ اىبياناثاىباحثة ُذا ألسٌنة 
 .يهاظ
 )sisylanA ataD(بٔساىيب تحٌيو اىبياناث  .3
جسٌيط  ورلع ادف  وتحنيو  ونمذخة اىبياناث واىخيؼي  ثفذيش مِ عمٌية تحٌيو اىبياناث       
اتخار اىقراز. يسير ُذا اىختٌيو في   وذعم الاس خًذاخاث  مما يضير ٕالى مـٌنماث مفيدت اىضنة ؿلى
وبـدُا في مدت مـيية.اىبحر اىهيف  خلل جمؽ اىبياناث 
31
 
 nad seliM(سٌهت اىباحثة في تحٌيو اىبياناث اىي وخدُا تابؽ لمنهج ميٌيس ُو نبيرمن        
ٔبنها زٔبيا ٔبن ألوضعة في جمؽ اىبياناث وتحٌيٌِا ثفاؿٌية ومس تمرت في   ظبقة من ظبقاث  )namrebuH
 اىبحر حتى حكوو اىبياناث  ظالرعناث ظيَ للٌ ثلً  
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 )noitcudeR ataD(تخفيغ اىبياناث  .1
ٔلص ياة اىرليس ية واىترليز ٕالى ألمنز ىُن عمٌية اىخٌخيط والاخذياز تخفيغ اىبياناث        
المِمة اىتى ثخـٌا بمنضنغ اىبحر.
41
بـد ٔبن جمـت اىباحثة اىبياناث من الملحؼة والمقاىبة  
واىنثالا لذلع اىهذب المخـٌقة بمنضنغ اىبحر ظاخذازث ألص ياة اىرليس ية ما يخـٌا اذٍ اىرساكٌ 
 خـٌ  مهازت اى م.ى بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر  ايٌلنيةومِ حال اىبي ة 
 )yalpsiD ataD(   ؾرط اىبياناث وتحٌيٌِا   .2
بمـِد ذاز اىسلم  ايٌلنيةؾرط اىبياناث وتحٌيٌِا ُن ثقديم اىبياناث المخـٌقة بحال اىبي ة        
 لمِازت اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة. ثـٌ  حنذتـايير منهخنز يٌبياث اىثاىر وتحٌيٌِا بم
  )noitacifirev dna gniward noisulcnoC(ٔبخذ الاس خًباظ واىخحقيا  .3
بمـِد ذاز  ثـٌ  مهازت اى ماس خخدمت اىباحثة ٕلخابة ألس ئكٍ في تحديد المسأٔكٌ ؾن        
مهازت اىمم ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة.ثـٌ  ـايير اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر ثم معابقتها بم
51
  
 فحط اىبياناث .4
لبد يٌباحثة ٔبن ثفحط ظدق هخائج بحثها قبو ٔبن يحٌو ويفسر اىبياناث. قال منىيننج        
ٔبن ُياك بـغ الرعناث ىخعديا هخائج اىبحر  مِ  ظنل الاصتراك  عما الملحؼة   )gnoeloM(
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  ومٌاقضة ألصحاة  وتحٌيو الذال اىسٌبية  ولفالة المراحؽ  ومراقبة )noitalugnairT(واىخثٌيثي 
.)gnitiduA(  وثفعيو اىشرخ  وحساة ألؾضاة
61
 
ث  اخذازث اىباحثة بـغ اىعرق اىي ثياسب ببحثها  نامن ُذٍ اىعرق ىفحط صحة اىبيا       
ومِ
71
   
 اىخثٌيثي .1
. واس خخدمت اىباحثة كلا ٕان المراذ باىخثٌير ُيا هنؿان  ثثٌير ألسٌنة وثثٌير المعدز
ألسٌنة مثو جمؽ اىبياناث ؾن ٔبساىيب اىخدزيس في ألسٌنبين لزؽ اىبياناث وتحقيقِا  ظذثٌير 
اىلرظة الصزاس ية بالملحؼة المـخدكٌ مؽ المدزسة في رلع اىفعو  ثم ٕاؿاذت اىيؼر ٕالى اىهذب 
المقرزت اىي حهذب ظيها ألساىيب اىلسمة ثيفيذُا. ؤبما ثثٌير المعدز ظِن مثو جمؽ اىبياناث ممن 
 بأٔسٌنة واحد ُو ن المقابكٍ.لصيَ الصوز في ثـٌ  مهازت اى م 
 عما الملحؼة .2
ٕان الملحؼة اىـميقة والصقيقة محخاخة ىهض  الرعالط في اىؼروف الملوة بالمضمث        
  اىي يريد حٌِا ولمـرظة صحة اىبياناث. 
 مٌاقضة ألصحاة .3
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ىخهنن حاظل ٕالى صحة اىبياناث ظـٌية ؿلى بـغ  يٌمياقضةجس خخدم اىباحثة ُذٍ اىعريقة        
ألصحاة منه  المسدولث في ُيئة ٕاشراف ايٌلة وقس  ايٌلة المرلزية ىيياقضنا ويحعٌنا ما يٌزم 
  ظيرجى منها نض اىيقالط يٌحعنل ؿلى المـٌنماث اىعحيتة اىضابعة.ٕاظلحَ ٕارا وخدوا  
 ُيكل اىبحر .5
 يض تمو ُذا اىبحر ؿلى ٔبزبـة ٔببناة 
اىباة ألول ثخكل  اىباحثة ؾن المقدمة اىي ثخضمن ؿلى خٌفية اىبحر  تحديد المسأٔكٌ  ٔبُؼداف        
ُؼيكل و اىبحنج اىسؼابقة   منهج اىبحر  ٔبمَية اىبحر  حدوذ اىبحر  تحديد المععٌتاث  اىبحر 
 اىبحر.
ثـٌؼ  مهؼازت  .1  قسمت اىباحثة ُذا اىباة ٕالى زلزة ظعنل  إلظاز اىيؼري واىباة اىثاني ُن
اىفعؼو   ثـٌ  مهازت اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمؼة .3  اىبي ة ايٌلنيةايٌمتة اىـامة ؾن  .2  اى م 
ؤبُؼداظِا مهؼازت اىؼ م ثـٌؼ  مفِؼنم مفِنم مهؼازت اىؼ م  مفِنم اىخـٌ  وؾيارٍ    يحخني ؿلى ألول 
ايٌلنيؼة ؤبهناؿؼَ وذوزُؼا اىبي ؼة  مفِؼنم يحخني ؿلى  اىثانييتها و ٔبهناؾِا وثـٌيمِا  اىفعو وظبيـاتها  ؤبمَ 
اىفعؼو  .مهؼازت اىؼ ماستراثيجية ىخهنينها واسؼتراثيجيتها في حرقيؼة ثـٌؼ  في الدساة ايٌلة  اىشروظ و 
 اىثاىر ؾن ثـٌ  مهازت اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة.
ىباحثؼة ايٌمتؼة واىباة اىثاىر ثقس  اىكاثبة ؿلى زلزة مباحر. المبحر ألول  لخبؼت ا 
اىـامؼة ؾؼن مـِؼد ذاز اىسؼلم منهخؼنز يٌبيؼاث ألول وزصؼدي ٔبحمؼد ظـيمؼة  المبحؼر اىثؼاني  ؾؼرط 
  71
 
ومـايير  ثاىراىبي ة اىـربية بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اى  مهازت اى م من خلل ثـٌ  اىبياناث ؾن
ٔبمؼا المبحؼر اىثاىؼر لخبؼت اىباحثؼة ؾؼن تحٌيؼو جميؼؽ   ؾيد زصؼدي ٔبحمؼد ظـيمؼة لمِازت اى مالدنذت 
 ثاىربمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اى  ثـٌ  لمِازت اى م من خلل اىبي ة ايٌلنيةاىبياناث يـني تحٌيو 
  .ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة لمِازت اى مفي ضنة مـايير الدنذت 
  حعٌت ؿٌيها اىباحثة في بحثها.واىباة اىرابؽ ُو ن الاخذخام الطي يخهنن ؿلى اىيخائج اىي
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 اىباة اىرابؽ
بـد اىبحر اىعنيو ؾن ثـٌ  مهازت اى م من خلل اىبي ة ايٌلنية بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث        
الذرم اىثاىر في مـايير الدنذت ثـٌ  اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة مؽ جميؽ بياناتها وتحٌيٌِا  وظٌت 
اىبحر والاقتراحاث ومعاذز  اىباحثة الٓن  ٕالى نهاية ُذا اىبحر حير يـرط في ُذا اىباة هخائج
 اىبحر.
 هخائج اىبحر .بٔ  
 مدسسا ؿلى اىبياناث اىسابقة في اىباة اىثاىر  حعٌت اىباحثة ؿلى اىيخائج اىخاىية 
ٔبن ثـٌ  مهازت اى م بهنهخنز يٌبياث اىثاىر ؿلى منهج ثـٌ  مهازت اى م يلضلخنز زصدي ٔبحمد  .1
واىعريقة ألس ئكٍ وألحنبة واىعريقة اىسمـية اىضفنية  من حير ٕاهَ يسير باىعريقة المباشرت  ظـيمة
 واىعريقة اىسمـية اىبصرية.
ٔبن اىبي ة ايٌلنية بهنهخنز يٌبياث اىثاىر حيدت وهؼرية ظـيمة ثديد ما حعو منهخنز ورلع ثياسب بما  .2
 قسمِا ظـيمة بأٔنها ثيقس  ٕالى قسمين  ُلٌ اىبي ة اىرسمية  واىبي ة اىعبيـية.
ثخـٌا ٕبامساة ايٌلة اىي ثبا ؾن كير قعد من  ما يسمى باىـنامو الصاخٌية يةىعبي ـااىبي ة  .ب ٔ 
إلوسان لدضجيؽ  والمُن ب  والطنلية واىي حو  ؾيدٍ مهازاث ايٌلة  تحخني ُذٍ اىبي ة 
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اىعبيـية ؿلى جميؽ ألوضعة ايٌلنية خازح اىفعو تحت زؿاية عميد المـِد ىضدون اىرؿاية 
 وإلشراف.
 ية ما يسمى باىـنامو الرازحية ثخـٌا بأٔحنال ثـٌ  ايٌلة اىـربية وثـٌمِا في اىفعو اىبي ة اىرسم  .ة 
وكير  ويض تمو ؿلى مناذ ذزاس ية يـني  ماذت ذزوش ايٌلة والمعاىـة وإلوضاة واىيحن واىصرف
رلع  ومِ اىـمٌية اىناؾية اىي يقنم اا اىفرذ ؾيد ثـٌمِا. بينهلٌ ؿلقة مذلظقة ل ثيفعو 
 ببـغ ىخـٌ  مهازت اى م. بـضِا 
حهنين اىبي ة ايٌلنية مهمة ىيجاخ ثـٌ  ايٌلة اىـربية  خاظة في حوية مهازت اى م  ظلظلع 
اىبي ة ايٌلنية ثـخبر ٔبحسن اىعريقة ىخـٌ  مهازت اى م حير يقدزن اىعاىباث في اس خخدام ايٌلة ٔكذات 
 زح حير يقؽ المثير والاس خجابة ظيهاالثعال بينهّن في حياتهّن اىينمية ؿلى وخَ اىخد
ٔبن ثـٌ  مهازت اى م بهنهخنز يٌبياث اىثاىر ؿلى منهج ثـٌ  مهازت اى م يلضلخنز زصدي ٔبحمد ظـيمة  .3
 من حير ٕاهَ تحخني ؿلى ؾيار ألُداف والمناذ اىخـٌيمية والمـغ واىخقنيم.
خنز زصدي ٔبحمد ظـيمة  ورلع ٔبن ألُداف ىخـٌ  مهازت اى م مٌاس بة بألُداف ؾيد الصل  )أ‌
في مس خنى إلبخدائي للٌ ٔبلدُا ألس خار لَنذ ٔبحمد  عاىباثباىيؼر ٕالى المِازاث اىلسم حعنىِا يٌ
 اىس يد وكٍير ؾن ألُداف  ؤبيضا ٕالى ألُداف اىـامة ىخـٌ  ُذٍ المِازت.
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الصلخنز زصدي ٔبحمد ظـيمة  ٔبن المناذ اىخـٌيمية ىخـٌ  مهازت اى م مٌاس بة بمـايير حنذت المناذ ؾيد )ب‌
  .اخذياز ماذت  ثـٌ  ايٌلة اىـربيةفي من حير 
مٌاس بة بمـايير حنذت مرصد المـغ لصى المـٌمين يٌياظقين بلُير ا ؾيد الصلخنز زصدي  ةٔبن المـٌم )ج‌
ٔبحمد ظـيمة يـني حـو زوخ المـغ من ٔبمٍ ٔبساش  اخ عمٌية اىخـٌ  ؿامة وثـٌ  ايٌلة اىـربية 
 ِاىيفس  ِاؿلى ٔبن يفهر بيفس  عاىباثؤبظبح مـؼ  المـغ بهنهخنز ناجحا ٔلنه  يساؿدون اىخاظة. 
 الصلخنز زصدي ٔبحمد ظـيمة.للٌ قاله 
ٔبن اىخقنيم مٌاس بة بألُداف والمحخنى واىعريقة ىخـٌ  مهازت اى م  ُو ذا اىخقنيم يسير  )د‌
الذاكٌ ل بد ٔبن حهنن صفِية ٔلن وقد حهنن ألس ئكٍ صفِيا وإلخابة في ُذٍ بالمذتان اىضفِ    
الصلخنز ُدف الاخذباز ُن قياش قدزت اى م. ظِذا اىخقنيم مٌاسب بـيار اىخقنيم ؾيد 
 زصدي ٔبحمد ظـيمة
 الاقتراحاث .ة 
وبياة ؿلى اىبي ة ايٌلنية بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر في مـايير الدنذت ثـٌ  مهازت اى م ؾيد 
 ظـيمة  حرقب اىباحثة في ٔبن ثقترخ باىخنظية المفيدت ٕان صاة لػ  ومِ للٌ ثلً زصدي ٔبحمد 
مـايير ذاز اىسلم مهازت اى م سٌيمة مؽ اىيؼر ٕالى  عاىباثلبد ٔبن حهنن اىعرق المس خفاذت ىخـٌ  اى .1
  الدنذت ىخـٌ  مهازت اى م ؾيد زصدي ٔبحمد ظـيمة.
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ؼنا ؿلى اس خقامة اىبي ة ايٌلنية الديدت ظيَ وسـنا ؿلى حرقيتها لبد ؿلى نظة سكان ذاز اىسلم ٔبن يحاظ .2
 ٔبحسن اىترقية  حتى ٔبظبحت اىبي ة اىي سهن ظيها مٌيئة باىـربية اىفعيتة. 
يبذىنا ٔبقصى جهنذمٍ ىخنظير اىبي ة ايٌلنية إليجابية في ثـٌ  مهازت  لبد ؿلى جميؽ مـٌم  ايٌلة اىـربية ٔبن  .3
 م.اىم
 اىخنظياث .ح 
 ثنصي اىباحثة بـد ٕاحراة بحثها بما يلً  
الاُعم بـيار اىخـٌ  مِ ألُداف والمناذ اىخـٌيمية والمـغ واىخقنيم في المـِد قبو اىقيام باىـمٌية اىخـٌيمية   .1
وجساؿد المـٌمة ؿلى اخذياز  عاىباثٔلن ألُداف المًضنرت تحدذ المناذ المخخازت حسب مس خنياث اى
 اىخـٌ  ؤبيضا ثـين المـٌمة ؿلى ثـيين هنغ اىخقنيم.  اىعريقة ألوسب في
الاُعم بضأٔن اىبي ة ايٌلنية ٔبحسن الاُعم ىخأٔزُير ا اىهبيرت ؿلى  اخ ثـٌ  ايٌلة اىـربية ؿامة وثـٌ  مهازت  .2
  .اى م خاظة
ـايير الدنذت يٌبي ة ؾيد المحاظؼة ؿلى حنذت اىبي ة ايٌلنية بمـِد ذاز اىسلم منهخنز يٌبياث اىثاىر المياس بة بم .3
 ٔبقصى الدِنذ ىترقية مهازت اى م ٔبحسن اىترقية.زصدي ٔبحمد ظـيمة مؽ بذل 
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 قائمة المراجع والمصادر
 المراجع والمصادر غيرامؼربَة
 المؼارف. دار :امقاهرة امؼربَة. انوغة لمدرسي امفني الموجه، 1968امؼويم،  ا  براهيم، غبد
(فونورومو: دار امسلام  نوعباػلاة  الجز امثامث، أ صول امتربَة وامتؼويم، 2814أ حمد، سوترس نو وأ صحابه، 
 وامنشر.
 . امقاهرة: دار امكتاب امؼربي.مشكلات تؼويم انوغة امؼربَةالحدًدي، ػلى، دون س نة، 
 . ػالم المؼرفة. امبُئة ومشكلتها، 6968الحمَد، رشدي ولٍد سؼَد صباري، 
 ض:: ػالم المؼرفة.. امرياأ سامبي تدٌرس انوغة امؼربَة ،4168لَد ػلً،  الخولي،
انوغلاة امؼربَلاة مهجامٌ لاا وظرا لا  ، 2114الداهيمي، ظه ػلالى سسلاو وسلاؼاد غبلاد امكلارس غبلااس املاوا لى، 
 بغداد: امشروق.تدٌرس ا. 
. اميمان:مرللاز لتلااب امًزنلاة ا امكل لاة الا سلاممِة امؼربَلاة، 2668امرازي، أ بلاو الااأ أ حملاد بلاا حملادان ، 
 الدراسات وامبحوث اهيمنى.
 . امقاهرة: دار امثقافة نونشر وامتوزًع.تؼويم انوغة امؼربَة، 2114عفى، رسمن، مص
. دوبي: ستاملة كلَة الدراسة التساب انوغة امثانَة وتعبَقاتها امتربوًة نظريات، 1668رش َد، موسى، 
 امؼربَة والا سممِة.
 .دمش  سورًة: دار امفكر.ظرق تدٌرس انووغة امؼربَة، 9168امركابي، جودةت، 
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.رسالة الماجس تير. ا تؼويم امبُئة انوغوًة ا مؼ د ال مو الا سممي برندوان سمنب مادورا، او ي ، زهدي
 انوغة امؼربَة، الجامؼة الا سممِة الحكومِة مالانج.
،  فا امتدٌرس نوتربَة انوغوًة وانعباػاتها المسوكِة وأ نماظ ا امؼ وَة. امقاهرة: 6968سمك، لَد صالح ،
 مكتبة ال نجوو المصرًة. 
 . دمش :منشورات جامؼة دمش .ا ظرا   تدٌرس انوغة امؼربَة، 9668امس َد، لَود أ حمد، 
 . انوبنان:الدار المصرًة انوبنانَة.وامتعبَ  تؼويم انوغة امؼربَة بو امنظًرة شحاته، سسا، دون امس نة،
أ حمد ظؼيمة، رشدي
  
امناظقو بها.  مغير امؼربَة انوغة تدٌرس ظرا  ، 2114امناقة،  كامل ولَود
 وامثقافة. وامؼوو  نوتربَة الا سممِة المنظ ة منشورات :ا  ٌسُسكو
. غلٌن: مؤشرات اهتميز ومؼاًير الا غتمادالجودة امشاملة ا امتؼويم بو ، 9114ظؼيمة، رشدي أ حمد وغيره، 
 دار المسيرة نونشر وامتوزًع.
. المكلاة المكرملاة، دمَل عمل ا ا  ػداد المواد امتؼويمَة ملا ام  تؼولايم امؼربَلاة، 2168ظؼيمة، رشدي أ حملاد، 
 جامؼة أ   امقرى.
ة أ   . مكة: جامؼالمرجع ا تؼويم انوغة امؼربَة نوناظقو بوغات أ خرى، 9168، __________
 امقرى.
 منشورات :مصر .وأ سامَبه مهجاهجه بها امناظقو مغير امؼربَة تؼويم، 6168، __________
 وامثقافة. وامؼوو  نوتربَة المنظ ة الا سممِة
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. تقويم لاا"-تعوٍرهلاا-ال سس امؼامة لمنامً تؼويم انوغة امؼربَة " ا  ػلادادها، 2114، __________
 امقاهرة: دار امفكر امؼربي.
 . امقاهرة: مكتبة مبنان.تؼويم انوغات الحَة وتؼويم ا،  8168امؼربي، صمح غبد المجَد،
 . جدة: دار خضر.مقدمة ا ػلم انوغة امتعبَقي، 4668غًرَف، لَد خضر وأ نور نقشبهجدي،
 . جامؼلاةأ خلارى بوغلاات نوناظقو امؼربَة انوغة تدٌرس ظرا  ، 4114ا  براهيم،  با امؼٍزز امؼصَلً، غبد
 الا سممِة. سؼود با لَد الا ما 
 المسلالم املارياض:: دار. تدٌرسلا ا ظرا لا  و وأ همَتهلاا انوغوًلاة الم ارات ه،8228لَود،  فؤاد ػوَان، أ حمد
 اموزًع.  نونشر
نظًرة امتؼلم وتعبَقاتها ا ػوو  انوغة (التساب الم ارات انوغوًة ال ساس َة). ، 4814ػُساني غبد المجَد، 
 الحدًث. امقاهرة:دار امكتاب
، رسالة الماجس تير، تؼويم انوغة امؼربَة، جامؼة تكوٍا بُئة انوغة امؼربَة ا ترقِة مهارة امكلا فاروق، عمر، 
 مولانا مالك ا  براهيم الا سممِة الحكومِة: مالانج.
امقاهرة: امبُئة مشاكل ا وقضاياها وسلٌٍتها ما امتووث (رؤًة ا سممِة. ، 2668امفقي، لَد غبد امقادر، 
 لتبة ابا سو.  
دروس امندوات امتدًربِة لمؼو ي انوغة امؼربَة امفوزان، غبد امرحما با ابراهيم وزمم ه، دون امس نة، 
 . دون مؤسسات اموقف الا سممى.مغير امناظقو بها (الجانب امنظرى)
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 وهبة. مكتبة :امقاهرة. تؼويمَه وأ سامَب واستراتَجَاته  فهجَاته الحوار ،2114ا  براهيم،  انوبودى، منى
امبُئة انوغوًة ودورها ا تؼولايم انوغلاة امؼربَلاة عامؼلاة رادٍلاا ا  نتلاان الا سلاممِة الحكومِلاة مَندا تٌرسديانا، 
 . رسالة الماجس تير. جامؼة مولانا مالك ا  براهيم الا سممِة الحكومِة مالانج .لامفونج
 امثاني. ترمَا: مكتبة الا سممِة.، المجلد 4،  المؼجم اموس َط، ط: 4968لٍع انوغة امؼربَة، 
تكلاوٍا امبُئلاة انوغوًلاة متؼولايم انوغلاة امؼربَلاة ا مؼ لاد دار امتوسِلاد ملاالانج جلااوى المحاضر، غبد ام ادي ، 
 . جامؼة مولانا مالك ا  براهيم الا سممِة الحكومِة مالانج.امشرقِة. رسالة الماجس تير
 . مصر:دار الاغتصا .وعفل والمراه امتربَة الا سممِة نمحفوظ، جلٌل الدٍا، دون امس نة، 
  ).خخخ2168، (مكة المكرمة، قوق امعبع وا  ػادته محفوظة لجامؼة أ   امقرى، ظرق تدٌرسه-مداخله
 . امقاهرة: دار امفكر امؼربي.تدٌرس فهجون انوغة امؼربَة، 9668مدمور، ػلى أ حمد، 
 امقاهرة: دار امفكر امؼربي.. تؼويم انوغة امؼربَة مغير امناظقو بها، 9114_________
المرجع ا مهجامً تؼويم انوغلاة امؼربَلاة ، 2114مور، ػلً أ حمد ورشدي أ حمد ظؼيمة وا  يمان أ حمد هًردي، دم
 . امقاهرة: دار امفكر امؼربي.نوناظقو بوغات أ خرى
توفير امبُئة انوغوًة تحَط بالدارسو مسقان، دسِة، ا امش بكة، بموضوع 
 ، امساػة امثانَة نهارا.1814/4/)،/moc.topsgolbnoqsamnutayhid//:ptth,(والمدرسو
مؤسسة دارامسم  مونتور ودورها ا تؼويم انوغة امؼربَة نوناظقو بغيرها ، 2814، _________
 . دورًة "جقافة" الجزء امؼاشر اهنمرة ال ولى.بمؼ د مونتور نمودجا
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 . ال ردن: دار المُسرة.أ ساس َة امبحث امؼو ي امضاما، دون امس نة،مهجذر 
 . بيروت: دار صادر.مسان امؼرب،  9668مهجظور، ابا، 
. امرباط: ظرا   تدٌرس انوغة امؼربَة مغير امناظقو بها، 2114امناقة، لَود كامل ورشدي أ حمد ظؼيمة، 
 ا  ٌسُسكو.
. مكتبة امتربَة امؼربي لدول يم انوغة امؼربَة مغير امناظقو بهاوقا ع ندوات تؼو،  2168امناقة، لَود كامل، 
 الخوَ .
 امقرى. أ   جامؼة مكة:. أ خرى بوغات نوناظقو امؼربَة انوغة تؼويم ،2168، _________
. وردون أ خبار ػالم مؼ د دارامسلام  نوتربَلاة الا سلاممِة الحدًثلاة مونتلاور، 9814وردون، مجوس تحٍرر، 
 امسم .فونورومو: دار 
 ا لى امنظًرلاة ملاا مل جانلاب امؼربَلاة انوغلاة تؼويم ا المرجع ،2114،امرؤوف غبد ولَد ػلً ًونس، فتح
 مكتبة وهَة. : . قاهرةامتعبَ 
 المراجع والمصادر غيرامؼربَة
 .kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,4102 ,imisrahuS ,otnukirA
 .atpiC akeniR :atrakaJ
 .atpiC akeniR TP :atrakaJ ,kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,9002 ,ludbA ,reahC
 :asahab hila( audeK asahaB rajaleB kuleB kuleS ,5891  ,idieH ,yaluD
 ,anayadU satisrevinU PIKF :ajaragniS .)onosramuS
 drofxO :kroY weN .noitsiuqcA egaugnaL dnoceS ,7891 ,____________
 .sserP ytisrevinU
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قحللما 
ةطحلالما ليلد 
Tanggal : 14 April 2018 
Pukul : 09.30 WIB 
Judul Observasi : Lingkungan berbahasa di dalam kelas 
 
 Guru memasuki ruang kelas dan meletakkan seluruh perlengkapan 
mengajar diatas meja, kemudian mengucapkan salam dan menanyakan kabar 
kepada seluruh santriwati. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan penjelasan 
mengenai materi yang akan diajarkan didepan kelas dengan mengunakan bahasa 
arab fusha. 
 Setelah itu guru memulai proses belajar mengajar dari awal sampai akhir 
pelajaran dengan menggunakan bahasa arab fusha kepada santriwati. Dalam 
proses belajar mengajar, guru mengajak semua santriwati untuk berkomunikasi 
menggunakan bahasa arab, dan santriwati mencoba menjawab pertanyaan dari 
guru dengan mengunakan bahasa arab sesuai dengan kemampuannya. Disamping 
itu, santriwati yang ingin bertanya tentang materi yang belum dipahami 
diwajibkan menggunakan bahasa arab, dan jika belum mampu, guru akan 
membantu menerjemahkannya kedalam bahasa arab. Sehingga sesi Tanya jawab 
antara guru dan santriwati berlangsung dengan penuh semangat menggunakan 
bahasa arab. 
 Ketika santriwati ada yang berkomunikasi antara satu sama lain dengan 
menggunakan bahasa Indonesia, maka guru menegurnya dan memintanya untuk 
menerjemahkan kedalam bahasa arab. Oleh karena itu, miliu berbahasa di dalam 
kelasa sangat kondusif di dukung dengan beberapa media belajar yang tergantung 
diidnding kelas, sperti peta, kalender, syiar kelas, motivasi,gambar, seluruh media 
ini tertulis dalam bahasa arab maupun inggris. 
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Tanggal : 13 April 2018 
Pukul :     05.00 WIB 
Judul Observasi : Lingkungan berbahasa di luar kelas 
 
Pendidikan dalam suatu ilmu berprinsip pada apa yang kita lihat, kita 
dengar, kita rasakan dalam bentuk gerakan maupun suara. Pembelajaran  
maharatul kalam di PMDG 3 Putri telah diterapkan serta dijalankan pembiasaan 
berbahasa, sehingga setiap santriwati mendpatkan penerapan bahasa mulai dari ia 
bangun hingga tidur kembali berada pada dunia bahasa. Aktivitas santriwati setiap 
hari dimulai dari bangun tidur untuk berangkat ke masjid persiapan melaksanakan 
shalat shubuh berjamaah pada pukul 03.30 WIB. Setelah menunaikan shalat 
shubuh, kegiatan dilanjutkan dengan menghafalkan Al-Qur’an bersama dan 
muhadatsah pagi di asrama dibimbing oleh pengurus asrama dari santriwati 
senior. Khusus pada hari selasa dan jum’at, santriwati diwajibkan mengikuti 
olahraga bersama berupa lari pagi ataupun senam bersama di depan asrama.  
Santriwati berangkat ke kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 
mulai pukul 06.55 – 12.20 WIB. Selama itu, santriwati mengikuti program belajar 
di kelas bersama ustadzah dengan menggunakan bahasa arab untuk pelajaran 
bahasa arab, menggunakan bahasa inggris unutk pelajaran bahasa inggris, maupun 
bahasa Indonesia untuk pelajaran eksak. Setelah santriwati pulang ke asrama, 
kemudian dilanjutkan dengan shalat dzuhur berjama’ah di masjid dan persiapan 
untuk mengikuti pelajaran sore pada pukul 13.55 – 14.45 WIB. Pada kelas 
pelajaran sore, santriwati mendapatkan pelajaran bahasa tambahan arab dan 
inggris. Lalu dilanjutkan shalat ashar berjama’ah di masjid dan membaca Al- 
Qur’an bersama setelah shalat ashar dibawah pengawasan pengurus asrama. 
Seluruh santriwati diwajibkan berangkat ke masjid untuk persiapan melaksanakan 
shalat maghrib berjama’ah pada pukul 17.00 WIB. Selama menunggu waktu 
shalat tiba, santriwati membaca Al-Qur’an secara mandiri dan khusus pada hari 
selasa, mereka membaca Al-Qur’an dan terjemahannya. 
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Setelah shalat isya’ berjamaah di masjid, seluruh santriwati bergegas untuk 
keluar kamar guna mengikuti belajar malam mandiri mulai pukul 20.00 – 21.30 
WIB. Seluruh santriwati menjalankan rutinitas kegiatan diasrama maupun diluar 
asrama sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan pondok. Demikian halnya 
dengan komunikasi yang terjalin antara satu dan lainnya baik diasrama, dikelas, 
ataupun diluar asrama dan kelas dilakukan dengan menggunakan bahasa resmi 
arab atau inggris sesuai dengan minggu bahasa yang ditetapkan oleh bagian 
bahasa organisasi pondok. 
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Tanggal : 12 April 2018 
Pukul :11.00 WIB 
Judul Observasi : Muhadoroh 
Santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 harus menempa 
kepercayaan dirinya sebagai insan mandiri, salah satunya lewat 
pendidikan muhadhoroh. “Muhadhoroh” adalah salah satu kegiatan pembelajaran 
di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, dalam rangka melatih 
kemampuan orasi dan public speaking para santri. Formatnya sesederhana latihan 
pidato mingguan, namun teknis pelaksanaannya cukup menantang. 
Muhadhoroh diambil dari bahasa Arab, artinya kuliah atau penyampaian materi 
atau pidato. Seminggu tiga kali, para siswa sekolah menengah ini (setingkat SMP-
SMA) berkumpul di satu ruang kelas yang dibentuk khusus untuk keperluan 
latihan bertutur di depan khalayak. Satu kelompok diisi oleh sejumlah santri dari 
beberapa kelas, dicampur dalam satu forum orasi, dari kelas paling atas (kelas B), 
sampai kelas paling bawah.  
Khusus santri baru, mereka masih dikumpulkan dengan sesama santri 
baru, karena pendidikan tahun pertama di Gontor memang didesain tertutup, 
dalam arti tidak mempertemukan anak baru dengan anak lama di hampir semua 
rutinitas. 
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Untuk santri lama, dibuatkan sedikitnya tiga jenjang kelompok: Kelompok 
kelas 2 dan kelas 3, kelompok kelas 3 Intensif dan kelas 4, dan kelompok khusus 
santri kelas 5. Sedangkan santri kelas 6 bertugas sebagai pembimbing. 
Muhadhoroh bahasa Arab dilaksanakan pada kamis siang. Sebelum pentas 
di depan kelas, santri yang mendapat giliran tampil harus membuat materi pidato, 
lalu menyerahkannya ke pembimbing untuk diperiksa dari sisi konten maupun 
bahasa penyampaian. Setelah itu, materi yang sudah disiapkan tadi harus 
dihafalkan. Konsep pidato yang diajarkan di Gontor bukan pidato ala pejabat yang 
lebih senang membaca teks miliknya atau teks milik atasannya. Tapi ini benar-
benar orasi dengan cara menuturkan isi kepala di hadapan banyak orang. Anggota 
kelompok dalam satu ruangan dibagi ke dalam tujuh kelompok kecil yang berisi 
lima sampai tujuh santri sesuai urutan absen ruangan. Walhasil, satu sesi akan 
diisi dengan pementasan 5-7 orang orator. 
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Tanggal : 13April 2018 
Pukul :05.00 WIB 
Judul Observasi : Muhadatsah 
 
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 dikenal dengan pembelajaran 
dan penerapan dua bahasa asing yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai 
bahasa sehari-hari dengan menggunakan metode langsung atau Direct method. 
Bahasa merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam berkomunikasi 
karena melalui bahasa manusia dapat menyampaikan pendapat maupun isi hatinya 
kepada orang lain, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Bahasa Arab dan 
bahasa Inggris sangat penting untuk dikuasai mengingat kedua bahasa tersebut 
adalah bahasa internasional yang pastinya dibutuhkan apalagi dalam rangka 
menghadapi era globalisasi yang terus berkembang. 
Dalam mengembangkan pola pembelajaran bahasa Arab dan sebagai 
acuan bagi pesantren maupun lembaga pendidikan lain yang ingin membekali 
materi-materi acuan bagi pesantren maupun lembaga pendidikan lain yang ingin 
membekali materi-materi dan skill kebahasa-Araban santrinya, pesantren yang 
menggunakan metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif dapat dijadikan 
rujukan dan menjadi salah satu penunjang dalam pengajaran bahasa Arab di 
pesantren itu sendiri. 
Penggunaan dua bahasa ini mencakup seluruh aktivitas komunikasi 
yang dilakukan di pesantren, baik komunikasi yang dilakukan antara santri 
dengan santri lain, santri dengan ustadzah, santri dengan pengasuh, maupun 
komunikasi sesama ustadzah dan juga ustadzah dengan pengasuh dan 
dilakukan baik dalam proses belajar-mengajar di kelas maupun di asrama, dari 
bangun tidur hingga tidur lagi. Salah satu cara dalam menjalankan metode 
langsung tersebut yaitu dengan kegiatan muhadatsah/conversation yang 
dilakukan setiap pagi berupa pemberian kosa kata yang kemudian harus 
dihafalkan oleh para santri dan juga kegiatan yang dilakukan seminggu dua 
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kali, di mana dalam kegiatan ini santri diberikan kesempatan untuk saling 
berdialog. 
Khusus hari selasa dan jumat, ada kegiatan muhadatsah yaitu 
berbincang-bincang santai antar teman  diluar asrama sebelum lari pagi 
berjamaah ditemani dan dibimbing oleh pengurus bahasa. Para santri berbaris 
berhadap-hadapan  untuk melakukan percakapan bahasa Arab, dengan materi 
apapun yang disukai oleh santri. Para language motivators (pengurus 
bahasa) akan berkeliling untuk mendengar pembicaraan mereka sambil 
memeriksa, mengoreksi tata bahasa dan makhraj, bahkan menegur jika ada 
kesalahan dalam berbahasa. Kurang lebih kegiatan ini berdurasi 15-25 menit. 
Dengan pembiasan ini, para santri dilatih untuk mampu berucap, berkata dan 
menerapkan teori-teori berbahasa yang telah di didapatkan dalam pembelajaran 
kelas. 
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ANGKET WAWANCARA 
 Angket wawancara (ustadzah pembimbing bahasa) 
1. Apa saja kegiatan yang berhubungan dengan kebahasaan yang ada di 
pondok? 
2. Apa saja media dan fasilitas yang mendukung kegiatan kebahasaan di 
pondok? 
3. Apakah santriwati merasa kesulitan dengan diwajibkan menggunakan dua 
bahasa di pondok khususnya bahasa arab? 
4. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pembentukan biah lughowiyah 
untuk meningkatkan kemampuan maharah kalam? 
5. Apa saja faktor yang mendukung sehingga biah lughowiyah di pondok 
dapat terbentuk? 
6. Bagaimana mengevaluasi pembelajaran bahasa arab khususnya di maharah 
kalam (ketrampilan berbicara)? 
7. Menurut anda, apakah tutur kata, artikulasi dan intonasi saat berucap 
bahasa arab mempengaruhi pemahaman dan penguasaan bahasa arab? 
 
 Angket wawancara ( mudabiroh maskan) 
1. Apa sajakah tugas penganggung jawab asarama? 
2. Bagaimanakah bahasa santriwati selama di asrama? 
3. Apa sajakah kegiatan di asrama? 
4. Apa motivasi anda belajar bahasa arab di pondok? 
5. Apakah guru menggunakan bahasa arab ketika pertama kali anda masuk 
kelas? 
6. Bagaiaman proses berbicara pada awal-awal latihan? 
7. Bagaiamanakah proses belajar mufrodat yang anda pelajari? 
8. Kesulitan apa yang anda hadapi saat belajar latihan berbicara 
menggunakan bahasa arab? 
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 Angket wawancara (pengajar bahasa arab) 
1. Apa pendapat anda mengenai ketermapilan berbicara dalam pembentukan 
lingkungan berbicara untuk meningkatkannya? 
2. Bagaiamana santriwati mengikuti proses pengajaran ktrampilan berbicara 
dengan pembentukan lingkungan bahasa arab? 
3. Adakah permasalahan dalam pengajaran ketrampilan berbicara dengan 
pembentukan lingkungan berbahasa? 
4. Apa sajakah yang menjadi motivasi santriwati dalam mempelajari bahasa 
arab? 
5. Bagaimanakah ustadzah mengukur dan mengevaluasi kemampuan 
santriwati? 
6. Bagaimanakah metode pengajaran kosakata yang baik dan benar menurut 
anda? 
7. Apa saran anda untuk menjadikan metode ini lebih baik dalam peningkatan 
ktrampilan berbicara? 
8. Menurut anda, apakah tutur kata, artikulasi dan intonasi saat berucap 
bahasa arab mempengaruhi pemahaman dan penguasaan bahasa arab? 
 
 Angket wawancara ( Bapak Pengasuh Gontor Putri 3) 
1. Bagaimanakah kurikulum pembelajaran bahasa arab? 
2. Kurikulum apa yang di gunakan untuk materi bahasa arab di pondok ? 
3. Metode apa yang digunakan untuk pengajaran bahasa arab khususnya pada 
keterampilan berbicara? 
4. Evaluasi apa yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 
santriwati dalam keterampilan berbicara? 
5. Apakah anda memiliki harapan atau cita-cita dalam pembentukan 
lingkungan bahasa arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara di 
pondok? 
6. Apakah yang menjadi dasar paling penting bagi santriwati untuk mampu 
mempelajari bahasa arab di pondok pada tingkatan selanjutnya? 
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7. Adakah faktor lain di luar program bahasa yang mempengaruhi 
perkembangan belajar bahasa arab santriwati? 
 
 Angket wawancara ( staf Pengasuhan Santriwati Gontor Putri 3) 
1. Apakah tujuan dari pengajaran bahasa Arab di Pondok? 
2. Bagaimanakah proses pendidikan yang efektif di pondok? 
3. Bagaimanakah cara membentuk miliu pendidikan yang ada di Pondok? 
4. Apakah faktor keberhasilan pengajaran bahasa santriwati selain 
pembentukan miliu berbahasa yang baik? 
5. Teori apakah yang mendasari system pembelajaran bahasa arab di 
pondok? 
6. Apakah system belajar behaviorisme diterapkan untuk seluruh tingkatan di 
pondok? 
8. Menurut anda, apakah tutur kata, artikulasi dan intonasi saat berucap 
bahasa arab mempengaruhi pemahaman dan penguasaan bahasa arab? 
 
 
 
 


